Central Washington University Football Punting Statistics by Central Washington University Athletics
1993 No. Yds Avg. Ret Net Long
Jason Carter 39 1427 36.6 91 34.3 65
Opponents 52 1847 35.5 110 33.4 54
1994 No. Yds Avg. Ret Net Long
Antoine Butcher 31 1074  34.6 177 28.9 54
Greg Stoller 15 486 32.4 7 31.9 48
  Team (blocked) 1 9 9.0 0 9.0 9
Totals 47 1569   33.4 184   29.5 54
Opponents 56 1939   34.6 192   31.2 62
1995 No. Yds Avg. Ret Net Long
Greg Stoller 61 2276  37.3 239  33.4 54
Opponents 80 2945 36.8 235 32.6  57
Punt HedPunting
Hoiness 5 168 33.6 -3 33.0 46
Iddins 1 29 29.0 0 29.0 29
Kurt Criscione 12 339 28.2 10 27.4 41
Dave Jaderlund 18 503 27.9 29 26.3 40
Mike Studer 24 663 27.6 76 24.4 42
Todd Williams 5 132 26.4 0 26.4 34
 Team 1 0 0.0 45 -45.0 0
Totals 66 1834 27.9 157 25.4 46
Opponents 56 1930 34.5 129 32.2 73
Chris Elliott 52 1811 34.8 108 32.7 59
Pat Nolan 1 49 49.0 0 49.0 49
 Team 2 0 0.0 16 -8.0 0
Totals 55 1860 33.8 124 31.5 59
Opponents 57 1899 33.3 107 31.4 72
Chris Elliott 49 1628 33.2 139 30.4 54
 Team 2 0 0.0 26 -13.0 0
Totals 51 1628 31.9 165 28.7 54
Opponents 61 2088 34.2 153 31.7 67
Craig Warmenhoven 61 2025 33.2 107 31.4 54
Opponents 60 1895 31.6 170 28.3 57
Craig Warmenhoven 45 1485 33.0 81 31.2 43
Pat Nolan 2 99 49.5 -1 50.0 51
Totals 47 1584 33.7 80 32.0 51
Opponents 67 2071 30.9 280 26.7 61
Craig Warmenhoven 14 466 33.3 24 31.6 56
Opponents 10 339 33.9 -4 34.3 62
Craig Warmenhoven 58 1887 32.5 111 30.6 53
Jimmie Dillingham 1 52 52.0 0 52.0 52
 Team 1 0 0.0 4 -4.0 0
Totals 60 1939 32.3 115 30.4 53
Opponents 51 1845 36.2 83 34.5 62
Scott Kelly 42 1493 35.5 134 32.4 55
Jimmie Dillingham 4 206 51.5 0 51.5 58
Craig Warmenhoven 3 96 32.0 4 30.7 40
Totals 49 1795 36.6 138 33.8 58
Opponents 50 1835 36.7 344 29.8 52
Scott Kelly 36 1214 32.8 37 31.8 49
Jeff Hilzendeger 1 36 36.0 0 36.0 36
Totals 37 1250 33.8 37 32.8 49
Opponents 54 1870 34.6 165 31.6 57
Scott Kelly 6 253 41.8 23 38.3 60
Opponents 4 168 42.0 8 40.0 46
Scott Kelly 36 1347 37.4 78 35.3 65
Opponents 59 2020 34.2 273 29.6 54
Scott Kelly 8 222 27.8 19 25.4 44
Opponents 6 238 39.7 11 37.8 52
Scott Kelly 30 1135 37.8 79 35.2 61
Ken Stradley 13 505 38.8 16 37.6 49
Kelly Davis 2 80 40.0 0 40.0 48
 Team 1 19 19.0 0 19.0 19
Totals 46 1739 37.8 95 35.7 61
Opponents 66 2368 35.9 333 30.8 66
Ken Stradley 8 265 33.1 9 32.0 39
Kelly Davis 2 49 24.5 0 24.5 27
Totals 10 314 31.4 9 30.5 39
Opponents 19 643 33.8 106 28.3 41
Ken Stradley 60 2202 36.7 187 33.6 55
Tim Fischlin 1 39 39.0 8 31.0 39
 Team 1 0 0.0 31 -31.0 0
Totals 62 2241 36.1 226 32.5 55
Opponents 62 2168 35.0 326 29.7 61
Ken Stradley 16 498 31.1 36 28.9 41
Opponents 20 697 34.9 64 31.7 48
Ken Stradley 21 775 36.9 13 36.3 59
Preston Britton 4 137 34.3 2 33.8 38
Tom Magruder 1 36 36.0 0 36.0 36
Totals 26 948 36.5 15 35.9 59
Opponents 61 2056 33.7 243 29.7 56
Darrell Schneider 42 1605 38.2 231 32.7 70
Jason Carter 1 42 42.0 0 42.0 42
 Team 2 0 0.0 11 -5.5 0
Totals 45 1647 36.6 242 31.2 70
Opponents 56 2003 35.8 259 31.1 59 1948 
Eric Beardsley 21 760 36.2
Carmody 33 1115 33.8
Totals 54 1875 34.7
Svoboda 3 114 38.0
Eric Beardsley 65 2281 35.1 81
Carmody 1 31 31.0 31
Totals 73 2504 34.3 407 28.7 81
Opponents 62 2206 35.6 521 27.2
1957 Corky Bridges 29 1079 37.2
Totals 32 1167 36.5
1958 Corky Bridges 23 872 37.9
Totals  
1959 Worrell 15 502 33.5
Totals  
6 Craig Heimbigner 39 1399 35.9 158 31.8
Totals (1 blocked) 39 1399 35.9 158 31.8
Opponents (1 blocked) 40 1246 31.2 254 24.8
1962 Gary Luft 41 1365 33.3
Totals 41 1365 33.3
1963 Jay Lane 41 1568 38.2
Gary Luft 10 353 35.3
Gary Baskett 2 40 20.0
Totals (1 blocked) 53 1951 36.8 255 32.0
Opponents 54 1863 34.5 316 28.6
1964 Butch Hill 4 140 35.0
Jay Lane 36 1228 34.1
Totals 40 1368 34.2 83 32.1
Opponents 58 1916 33.0 362 26.8
1965 Butch Hill 35 1260 36.0
Ron Ewing 8 244 30.5
Totals (1 blocked) 43 1504 35.0 168 31.1
Opponents 47 1699 36.1 110 33.8
1966 Don Wilkins 1 39 39.0
Butch Hill 59 2120 35.9
Jerry Abbott 9 284 31.6
Totals 69 2443 35.4 222 32.2
Opponents 61 2131 34.9 148 32.5
1967 Butch Hill 78 2563 32.9 100 31.6
Opponents 74 2524 34.1 366 29.2
1968   Jerry Abbott 52 1719 33.1
Totals
1969 Ron Ewing 14 465 33.2
Harvey Kochel 35 1127 32.2
Steve Stanley 3 92 30.6
Bill Morrison 1 22 22.0
 Others 8 209 26.1
Totals 61 1915 31.4
Opponents (1 blocked) 45 1827 40.6 353 32.8
1970   Bill Morrison 62 1997 32.2
Totals 62 1997 32.2
1971 Greg Emry 53 1729 32.6 210 28.7
Opponents 45 1645 36.6
1972 Terry Anderson 32 1136 35.5
John Coen 5 133 26.6
Totals 37 1269 34.3
Opponents 41 1341 32.7 76 30.9
1973 John Krueger 47 1518 32.3
Opponents 46 1738 37.8 82 36.0
1974 Terry Lehman 55 1952 35.5
Opponents 49 1632 33.3 25 32.8
1975 Terry Lehman 40 1393 34.8
John Reichert 2 63 31.5
Totals 42 1456 34.7
Opponents 39 1307 33.5 71 31.7
1976 Brian Maine 56 1843 32.9
Opponents 48 1705 35.5 123 33.0
1977 Tim Sund 6 182 39.3
Brian Maine 59 1940 32.9
Charles Stockwell 3 94 31.3
Totals 68 2216 32.6
Opponents 53 1878 35.4 67 34.2
1978Jay Rothermel 3 115 38.3
Brian Maine 52 1761 33.9 76
Totals 55 1876 34.1 76
Opponents 49 1660 33.9 12 33.6
1979Vince Conwell 71 2202 31.0 50
Bill Beattie 2 47 23.5
Totals 73 2249 30.8 50
Opponents 49 1766 36.0 91 34.2
